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這一點’亦反映出他不學無術。比較之下，他的同年兼同黨丁謂（ 9 6 6 -
1037) ’雖然奸邪與王欽若無別’但在藝術修養方面，就比王欽若強得多。以 
上考迷’除《宋史》王旦、王欽若、丁謂諸人之傳外，參據陶宗儀（？-1396 
後）編《說郛》（上海：上海古籍出版社，1 9 8 8年）’卷33，所收米带《畫 
史》’葉16下（何冠環）° 
俞樾《諸子評議》拘於對文一伤 
賈誼（前200-前168)〈過秦論〉為西漢名篇，於今凡五見’ 一為《史記》 
〈秦始皇本紀〉、二為《史記》〈陳涉世家〉、三為《漢書》〈陳勝項籍傳〉、四 
為蕭統(501-53 1)《文選》、五為賈子《新書》’然各本文字頗有出入。於「然 
秦以區區之地’致萬乘之勢，序八州而朝同列」數句’清儒俞拋（1822-1906) 
《諸子評議》卷27評曰：「『致』字衍文’『萬乘』當從《史記》作『千乘』， 
區區之地，言其地之小也，與序八州相對�’千乘之勢’言其勢之弱也’與朝 
同列相對……」（上海：商務印書館，1936年）’下冊’買544 °俞樾以《史記》 
〈秦始皇本紀〉為確，然無證可據。推敲文意’ 「以區區之地」’先言秦勢之 
本弱，緊接「致萬乘之勢」，極言其轉強演化之急劇’鮮明對比由是已成’ 
「序八州而朝同列」乃「致萬乘之勢」之具體說明，文意更上一層’復極言秦 
勢之盛°如是觀之’前後承接，文氣貫通’恰然理順° 
俞氏之說’疑為對文形式所拘，強求句式對稱而曲為之解，似未可從（李 
雄溪）° 
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